Previsió de l'activitat turística. Agost 2017 by Gerència d’Empresa i Turisme & Direcció Operativa de Turisme i Esdeveniments
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Nombre de persones estimades 
 
  > 60.000 
  25.000 – 60.000 
  10.000 – 25.000 





• 10a edició del Circuit Festival del dissabte 5 al diumenge 20 d’agost a diversos emplaçaments de la ciutat. Aquest any s’espera 
superar els 60.000 assistents de l’edició anterior. 
• El Brunch – In the park Barcelona se celebra tots els diumenges d’agost als Jardins de Joan Brossa. S’estima una participació de 
3.000 persones/dia. 
• 15a edició de la Sala Montjuïc fins el divendres 4 d’agost: cinema a la fresca als jardins del Castell de Montjuïc els dilluns, dimecres i 
divendres al vespre. 
• Música als parcs: cicle de concerts d’estiu gratuïts als jardins i parcs de la ciutat tot el mes d’agost.  
• El mes d’agost l’afluència a les platges de Barcelona és massiva. Més d’una tercera part dels usuaris són persones no residents a la 
ciutat.  
• Durant els mesos d’estiu les Fonts de Montjuïc tenen la màxima afluència de públic. L’horari és de dijous a diumenge de 21:30h a 
22:30h.  









2 Creuers Port de Barcelona Visitant 13.800 13.800 
4 Creuers Port de Barcelona Visitant 11.700 11.700 
5 Creuers Port de Barcelona Visitant 15.100 15.100 
6 
Festa Nacional d’Equador Parc del Fòrum Mixt 12.000 
27.600 
Creuers Port de Barcelona Visitant 15.600 
7 Trofeu Joan Gamper  Camp Nou Mixt 90.000 
100.400 
Creuers Port de Barcelona Visitant 10.400 
11 Creuers Port de Barcelona Visitant 14.900 14.900 
12 Creuers Port de Barcelona Visitant 20.000 20.000 
13 Creuers Port de Barcelona Visitant 20.000 20.000 
14 Creuers Port de Barcelona Visitant 14.800 14.800 
15 Festa Major de Gràcia (bicentenari) Vila de Gràcia Mixt Multitudinari Multitudinari 
16 Festa Major de Gràcia (bicentenari) Vila de Gràcia Mixt Multitudinari Multitudinari 
17 
Festa Major de Gràcia (bicentenari) Vila de Gràcia Mixt Multitudinari 
Multitudinari 
Creuers Port de Barcelona Visitant 12.000 
18 
Festa Major de Gràcia (bicentenari) Vila de Gràcia Mixt Multitudinari 
Multitudinari 
Creuers Port de Barcelona Visitant 11.800 
19 
Festa Major de Gràcia (bicentenari) Vila de Gràcia Mixt Multitudinari 
Multitudinari Festa Major de Sants  Sants Mixt 10.000 
Creuers Port de Barcelona Visitant 14.600 
20 
Festa Major de Gràcia (bicentenari) Vila de Gràcia Mixt Multitudinari 
Multitudinari Festa Major de Sants  Sants Mixt 10.000 
Creuers Port de Barcelona Visitant 15.600 
21 
Festa Major de Gràcia (bicentenari) Vila de Gràcia Mixt Multitudinari 
Multitudinari 
Festa Major de Sants  Sants Mixt 10.000 
22 Festa Major de Sants  Sants Mixt 10.000 10.000 
23 Festa Major de Sants  Sants Mixt 10.000 10.000 
24 Festa Major de Sants  Sants Mixt 10.000 10.000 
25 
Festa Major de Sants  Sants Mixt 10.000 
24.600 
Creuers Port de Barcelona Visitant 14.600 
26 
Festa Major de Sants  Sants Mixt 10.000 
26.100 
Creuers Port de Barcelona Visitant 16.100 
27 
Festa Major de Sants  Sants Mixt 10.000 
25.600 
Creuers Port de Barcelona Visitant 15.600 
31 Creuers Port de Barcelona Visitant 12.500 12.500 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
